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" L A REGIA,, de Ca lzados Garach 
S e ha recibido la mejor zapatil la de p a ñ o 1.a ca l idad y forro lana, s u e l a goma, a 
C U e S T I O N E S 
E C O N O m i C f l S 
Estamos siptiendo los duros tempo-
rales deí invierno. El frío ha hecho su 
entrada triunfal y azota los cuerpos 
implacablemente. 
La presencia de estos temporales pro-
duce una honda inquietud en los hoga-^  
res de los trabajadores. 
Las condiciones económicas en que 
viven son bien conocidas; los obreros 
agricolas principalmente carecen de 
trabajo y los jornales no están ni con 
mucho en relación con el precio que 
alcanzan los artículos de primera nece-
sidad. 
A l llegar el invierno y sentir los efec-
tos del frío, es necesario adquirir pren-
das de abrigo y procurar tener el hogar 
más caliente; pero, ¿con qué dinero se 
va a hacer? 
Antequera pasa por momentos difíci-
les; hay familias que llevan meses ente-
ros sin ver entrar por sus puertas un 
[ornaL ¿De qué van a vivir estas fami-
lias? 
Los daños que al interés social produ-
ce esta situación son infinitos. El ham-
bre destruye las energías físicas, y tam-
bién destruye o atrofia los sentimientos 
: B E B A N : 
S I E M P R E N O L A R I V A , , 
FRANCISCO PIPO 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
TEL.KP'OIMO mm 
Servicio d« automóviles a todos 
los frenes, 4% domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
morales. A quien tiene hambre y pide 
trabajó para mitigarla, no se le puede 
decir que espere, porque en la espera 
puede perecer. 
A quien tiene frío y ve cómo se le 
entumecen los hursos, no se le puede 
responder cuando demanda medios 
para calentarse, que aguarde, que ya 
cambiará el tiempo y hará sol, porque 
en el transcurso del invierno se helará 
y perecerá. 
No, no es piadoso, ni humano, pre-
senciar • estos amargos sufrimientos con 
indiferencia. Ponerles remedio es, para 
unos, deber caritativo; para otros, obra 
de justicia; para todos, deber de con-
ciencia. 
Razonemos un poco. El derecho a la 
vida es indiscutible. El hombre nace 
para vivir, y vive para servir al interés 
social, y la sociedad, que se nutre del 
esfuerzo de sus componentes, tiene el 
deber de dar al individuo todos los 
medios necesarios para conservar sus 
energías, en condiciones de poder servir 
a su familia y al interés social. Como 
para vivir suele hacer falta trabajar, el 
trabajo es, a la vez, un derecho y un 
deber de los individuos. Negarle al 
individuo el trabajo, es negarle el dere-
cho a la vida, que la Naturaleza le ha 
dado al nacer, es el derecho innato de 
todo individuo. Hemos dicho que el 
individuo, acosado por el hambre y el 
frío, degenera física y espiritualmente, y 
que en ello hay un gran mal para el 
interés social. ¿Admite esto controver-
sia? ¿Habrá quien niegue esto? ¿Hace 
falta esforzarse en explicar los males 
que ello produce? Creemos que no. 
En los tiempos boyantes para las indus-
trias, los obreros trabajan incansable-
mente; lo que ganan por su trabajo 
apenas si Ies llega para satisfacer las 
necesidades de la familia. Los capitalis-
tas, sin embargo, son los que se apro-
vechan, amontonando, a su ; nombre en 
los Bancos o en otros negocios lo que 
ha producido el trabajo de los obreros, 
y cuando se produce la crisis, son éstos 
quienes sufren las consecuencias del 
paro forzoso; ni tienen la tutela, en las 
demandas de trabajo, ni en sus negati-
vas ofertas, se precisa de esa tutela por 
ser el más débil. Pues bien, no encon-
trando esa protección ¿es justo ese 
abandono? No, y los problemas estos 
¿qué solución tienen? Su solución afecta 
directamente a la delegación del Poder 
público, y mucho más, en estos mo-
mentos en los cuales dicho poder asume 
en su mano todas las facultades direc-
tivas. 
Sin regatear aplauso, a la buena 
voluntad, e intento de solución a estos 
problemas, buscando medio de abarata-
miento a lo indispensable para subsistir, 
creemos rectamente que la solución está 
en el trabajo, pues de prolongarse el 
H O T E L I W F Ü N T E 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderifo a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judias estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden per raciones, a 1.50 
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paro, tras del gremio de trabajadores 
agrícolas, sentirán la misma crisis econó-
mica, todas las industrias locales, cuyo 
remedio no podría encontrarse por 
análogo procedimiento. Hay que soste-
ner a toda costa nuestros consumidores 
interiores. 
Procesión del Señor de 
la Salud y de las Aguas 
Según informes adquiridos, el herma-
no mayor de esta cofradía, atendiendo 
deseos de algunos hermanos, de que 
se realizara la procesión de su sagrada 
imagen en la próxima Semana Santa, 
el pasado lunes día 21 convocó a junta 
directiva, para darle cuenta de estas 
manifestaciones, y tomadas en conside-
ración, se acordó llevar el asunto a 
junta general, para que la misma resol-
viera. • 
Caso de llevarse a efecto la proce-
sión, se advierte que con la solemnidad 
de todos los años también saldrá en el 
mes de Mayo; debiendo hacer esta ma-
nifestación de una manera clara, por si 
alguno pudiera entender, que esta sa-
lida suspendía la tradicional. 
En el caso de que la junta general 
acuerde la salida del Señor, se propone 
sea bajo las siguientes condiciones: 
f* Todos los que formen parte de la 
procesión han de ir vestidos con túnica, 
que cada uno se costeará, y que por el 
preció de doce ojrece pesetas, podrá 
adquirirla de la Hermandad, la cual se 
encargará de su confección. Asimismo 
deberá cada penitente llevar su vela. 
2 / Han de reunirse a lo menos cien 
penitentes, y para formar esta lista, 
quienes lo deseen pueden inscribirse 
casa'del tesorero don Manuel Vergara 
Niebfas, adviitiendo que si para el día 
9 de Febrero no se llegara al número 
indicado se desistiría de llevarla a 
efecto, aunque dada la devoción que 
todo antequérano profesa al Señor de 
la Salud y de las Aguas, abrigamos 
fundadas esperanzas de que han de 
alistarse más del número que indicamos. 
3. a Los devotos, que no vistiendo 
túnica, quisieran ir alumbrando, podrán 
hacerlo, pero siempre detrás del «paso>, 
pues no ha de permitirse que lo hagan 
con los penitentes. 
4. a Esta procesión se denominará del 
Silencio, y en devoción y recogimiento 
imitará en un todo a ios Servitas de 
Málaga, procurando que el desfile 
edifique a cuantos piesencien dicho 
acto religioso. 
5. a La hora de salida y el itinerario, 
con el debido tiempo se anunciarán, 
para conocimiento de todos. 
Casa Berdún 
La sastrería preferida por toda 
persona de buen gusto y que 
se propone vestir elegante. 
José Navarro 
= B e r d ú n = 
Infante D. Fernando, 64 
Grandes rebajas de pre-
cios en todos los artículos 
de invierno. 
Realización a precios bara-
tísimos de 
CHALES FELPA SEDA 
E l U - M r a l o 
REPÓRTER GRÁFICO 
Se hacen toda clase de 
trabajos fotográficos a 
domicilio. 
Svisos: SRVJR CURff, 36 
Luz Mole 
L Á M P A R A S - H O R N I L L A S 
y C a l o r í f i c o s a Gaso l ina 
Lo más barato, limpio, cómodo y 
elegante; sin humo ni olor. 
Consumo: de medio a ocho cénti-
mos por hora. 
CASA LILOB :: MADRID 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Consulte y vea: Ovelar y Cid, 6 
ANTEQUERA 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Reconocimiento y saludo 
La reverendísima madre superiora ge-
neral de las Hijas de María Santísima 
de los Dolores, la superiora local y Co-
munidad del Colegio de Ntxa. Señora 
del Loreto (vulgo RecoIetas)rprofunda-
mente reconocidas al cariñoso afecto 
de que han sido objeto con motivo de 
la reparación de su iglesia, no pueden 
menos de exteriorizar la gratitud y re-
conocimiento que guardan para tantos 
y tan insignes bienhechores, que con 
generosidad y solicitud han acudido 
presurosos a remediarlas en su tribula-
ción. A todos les quedamos obligadísi-
mos y prometemos nuestras humildes 
oraciones. Que el Señor les premie tan 
buena obra y les dé el ciento por uno, 
como tiene prometido. Él, que sentado 
en su Trono Empíreo ha idó presen-
ciando, cual un día ante el Arca de los 
Tributos, el óbolo que los corazones 
bondadosos, caritativos y generosos sin 
fin de sus hijos de Antequera, iban en-
tregando a sus amantes esposas; las que 
en su nombre, por su amor y para su 
gloria, por vez primera llamaban a las 
puertas de sus buenos corazones, re-
compensará sin límites, la fiel corres-
pondencia a este llamamiento y desdé 
el Cielo derramará gracias especiales 
sobre todos. 
Al mismo tiempo que manifiestan 
este singular reconocimiento y gratitud, 
invitan a todos a la solemnidad de la 
¡nauguración que. Dios mediante, se 
celebrará el día 31 del presente, en la 
siguiente forma: 
A las siete de la mañana se trasladará 
pfocesionalmente a su Divina Majestad, 
dé la capilla a la iglesia, celebrando a 
continuación, la misa conventual, y a 
las diez, se tendrá solemne función con 
exposkión mayor, en la que ocupará 
la sagrada cátedra el R. P. Santiago, 
superior de los Trinitarios; al terminar 
se entonará el himno sacro <Te Déum 
laudamus», en acción de gracias, que 
será cantado por el coro formado por 
las señoritas ex-alumnas del Colegio. 
El día 2 de Febrero, fiesta de la Puri-
ficación, se celebrará, a las nueve, misa 
de Comunión general por las niñas del 
Colegio, la que será aplicada en sufra-
gio de los difuntos dé todos los bien-
hechores que cón sus limosnas han con-
tribuido a la reparación del santo tem-
plo del Señor. 
Con este motivo, habiendo cumplido 
en su cargo la superiora local del refe-
rido Colegio, hondamente impresionada 
se despide de tan insignes bienhecho-
res, cuyo recuerdo vivirá siempre en 
su memoria, e íntimamente grabado 
lleva en su corazón. 
Dios sea bendito en sus obras y 
glorificado eternámeníe por sus criatu-
ras; a Él sea todo el honor y la gJoria. 
GACETA DEPORTIVA 
Da venta en la l ibraría «El Sigla XX>. 
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Páginas de Divulgación 
ALREDEDOR DE LA SALUD. LA 
BELLEZA Y LA MODA FEMENINA 
I I I 
La gimnástica es el medio más eficaz, 
más accesible y más simple para procu-
rar a la mujer la salud, el equilibrio f i -
siológica, la gracia y Ja belleza y e¡ 
aspecto juvenil. 
Salvo las personas realmente enfer-
mas que requieran un método especial 
de gimnástica médica y asimismo las 
que poseyeian un desarrollo orgánico 
tributario da especiales procedimientos 
gimnásticos, se adapta en general a las 
constituciones más variadas. 
Es el meiio más accesible porque 
de cinco minutos de asueto dispone 
cualquiera mujer durante el día, y por-
que al propio tiempo no necesita de 
aparatos ni de locales adecuados: puede 
hacerse en todo lugar con tal de que 
sea sencillamente un local ventilado, 
si no puede hacerse al aire libre. Es el 
más eficaz, además, ya que en cual-
quiera otro ejercicio físico, se corre el 
riesgo de no conueguir un desarrollo 
equilibrado de todos los órganos, apa-
ratos y sistemas. A su vez es el más 
simple por la misma sencillez de los 
ejercicios. 
Los ejercicios educativos más ele-
mentales que pudiéramos describir son 
los movimientos articulares clásicos, 
que en todos los atlas de Educación Fí-
sica se pintan, esto es, movimientos 
articulares de brazos, de piernas y tron-
co a manos libres, es decir, sin apara-
tos. A estos añadimos los ejercicios 
respiratorios. En estas páginas de di-
vulgación no es posible llegar a la ex-
posición gráfica ni siquiera sucinta de 
estos ejercicios. Sería necesario dispo-
ner de muchas páginas,, y en realidad 
sólo prácticamente y bajo una dirección 
técnica es como pueden aprovecharse 
de sus ventajas. Sin embargo y en 
nuestro afán de incorporar adeptos a 
estas corrientes fecundas de educación 
corporal, que hoy remueven nuestra 
apatía física, expondremos al menos los 
resultados de cada grupo de ejercicios 
gimnásticos que consideramos indis-
pensables para la cultura física de la 
mujer. 
La estación derecha, es decir, la 
posición en pie (procurando sacar el 
pecho, echando los hombros hacia 
atrás, la cabeza mirando al frente, ocu-
pando el mentón un plano horizontal, 
Espléndido surtido en tra-
jes de caballero, a 40, 60, 
75 y 90 ptas. corte. 
C I I M D DE SEVILLA 
Ü D l o n i o Navaro 
T E J I D O S 
Nuevas confecciones en 
camisas para caballero en 
percal y popelín, seda, di-
bujoscuadritos novedad. 
Lanas para vestidos de 
señora, colores moda. 
Velos blonda y tul. 
Toallas crepé bordadas y 
lisas. Toallas rusas, desde 
2 reales. Mantelería. Ho-
landas. Curados. Suaves. 
Juegos sábanas bordadas. 
Sábanas en todos los ta-
maños. Damascos seda 
para colchones. Colchas 
seda y croché, etc-
PRECIOS M U Y BARATOS 
PLlLLAS 
para estilográficas, c l iapadas y en oro 
con puntos i r id iura . 
DD VENTA EN «EL SJ^LO XX» 
use lo a nuestras 
loras 
P a r a obsequiar a nues tras 
s i m p á t i c a s l e c t o r a s c o n 
algo agradable para e l las , 
hemos concertado con la 
acreditada c a s a C a ñ a s , 
una importante rebaja en 
el precio de los f rascos de 
C O L O N I A R O S A de la per-
f u m e r í a Astra , cuyo va lor 
e s de 4.15 ptas., y median-
te e s te c u p ó n - p r i m a po-
drá adquirirlo por s ó l o 
ptas. 2.90. 
C U R Ó I N J - R R I M A 
VALEDERO EN 
O A S A O A I V A S 
los brazos caídos naturalmente, per0 
retrayendo hacia atrás los hombros, 
los pies en escuadra), es la clave de Id 
ejecución de todos los movimientos, y 
de que sea buena o mala dependerá un 
bueno o malo resultado. Hemos adver-
tido que no podíamos describir los 
diversos ejercicios, pero es nuestro 
deseo inculcar que no sólo d i esta 
posición fundamental depende H éxito 
de todo ejercicio físico, manteniéndola, 
sino que además en la vida social, ya 
sea a pie firme o ya sobre la marcha, 
débese en lo posible adoptarse, pues 
íparte de los efectos saludables que 
produce, concede prestancia, armonía, 
elegancia, y la mujer que poco a poco 
a mantenerla se acostumbre, vencien-
do lentamente las dificultades que le 
ofrecerá al principio, acabará por ad-
quirirla para toda la vida. La muestra 
más prácticamente ejemplar se aprecia 
en esos labriegos que marchan a prestar 
su servicio militar, desgarbados, con la 
espalda caída, encorbada, ofreciendo, 
en suma, una ridicula torpeza de sus 
movimientos, de su actitud, y que 
gracias a reiteradas prácticas de ins-
trucción militar, donde tanto se adopta 
esta posición de que hablamos, se 
transforman en hombres gallardos y de 
actitudes elegantes. ¡Cuánto más debe 
la mujer aprovecharse de este ejemplo 
y buscar el buen poete de su figura! 
Desde el punto de vista anatomo-fisio-
lógico, esta estación derecha hace 
trabajar los músculos dorsales, los del 
tronco, extensores de las piernas, de la 
cabeza e incluso de los dedos. Con ello 
se consigue lo que hemos dicho más 
arriba, a saber, una buena actitud, pues 
se endereza la cabeza, saca él pecho, 
endereza la espalda combatiendo las 
curvaduras de la columna vertebral y 
retrae el vientre, fomentándose, nunca 
nos cansaremos de decirlo, la conexión 
que hay entre salud y estética. . 
Aquí tenéis, pues, lectoras, el más 
elemental de los ejercicios: la actitud 
derecha. Procurad guardarla ya sea 
sóbre la marcha, ya cuando estéis sim-
plemente de pie en quietud, o al me-
nos aproximaros a ella, Hacedlo tam-
bién en la mesa, en la escritura, en las 
labores y faenas de vuestro sexo, con-
tribuiréis a la adquisición de la belleza 
corporal, de un tipo elegante, y daréis 
el primer paso en el camino provecho-
so de la educación física. 
/ . Conejo y Mir. 
Médico y profesor de Edu-
cación física del Instituto. 
(Continuará.) 
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
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BANCO ESPAÑOL D E C R E D I T O 
CAFITAL: 50 MILLOISTP S DE P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14.—MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
E ^ J e c u c i ó n d e t o d a o í a s e d o o ^ o r a o i o x i o ® d o l i t t i i o t i 
I N T E R E S E S Q U E S E A B O N A N 
Cuentas corrientes: A la vista 2 y V, por 100 anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
C a j a de Ahorros: interés. 
Un mes. . . , . 
Tres meses. . | . 
Seis meses. . . 
Un año 
4 por 100 anual. 
3 por 100 anual. 
3 y V, » *• > 
4 > > > 
4 y > » 
C H á R I T ñ 5 
LEMA GLORIOSO DE LA ORDEN 
MÍNIMA 
E N LAS BODAS D E PLATA D E S. A. D E Y. 
En oración profunda recogido 
está en su celda el prodigioso santo, 
timbre de honor de Paula, cuyo pecho 
una hoguera de amores ha inflamado, 
aquel gran taumaturgo, 
á quien el Cielo dió con larga mano 
realizar mil portentos, 
por señal luminosa de sus pasos 
dejando por doquiera 
una asombrosa estela de milagros; 
aquel varón, cuánto admirable, humilde, 
que de la cristiandad es el oráculo, 
sostén de los Pontífices, 
y de grandes monarcas consultado, 
en cuyo amante corazón anida 
aquel amor seráfico, 
que le infundiera un día el gran Fran-^  
(cisco, 
para ser del Amor un nuevo heraldo, 
de ese sublime Amor, que en sí com-
(prende 
desde el Creador supremo, al ser más 
En oración dulcísima (bajo, 
el mínimo Francisco está elevado, 
en divinos deliquios 
sobre el amor dé Cristo meditando. 
Súbito se inundó su humilde estancia 
de luz del Cielo con los vivos rayos, 
y entre fulgtntes nubes de oro y rosa, 
y a los acordes de un divino canto 
sobre alfombra de flores, 
hirió su vista el Príncipe sagrado 
de la milicia angéüca, a quien vienen 
cien bellos querubines escoltando. 
Muestra el hermoso rostro, 
lleno de amor y celestial encanto, 
realzado por la rubia cabellera, 
de mil hebras de oro, que cual rayos 
d«l sol naciente brillan, y en la espalda 
al descender agita un viento plácido. 
Hermosa vestidura, en cuyos pliegues 
vénse en áureo bordado 
bellos dibujos y graciosas flores, 
obra simpar de unas divinas manos, 
aurora cubre el cuerpo del arcángel, 
que mueve en el espacio 
sus alas de mil plumas de colores, 
más fulgentes que el iris y que el manto 
sin par de la hermosura, 
al mostrar sus hechizos sobre el prado. 
Resplandece en sus manos un escudo, 
cual bello sol de resplandores áureos, 
do la palabra «Cháritas> fulgura, 
como divino emblema nobiliario, 
y a Francisco de Paula se lo ofrece 
de Cristo por mandato, 
para que sea glorioso distintivo 
de esos nuevos heraldos 
de la Fe y del Amor,que al mundo diera, 
y hoy de virtud y de saber son astros. 
Escudo incomparable, 
en cuyas áureas letras compendiados 
están todos los timbres de nobleza 
de cien varones en virtud preclaros; 
todos los bellos triunfos,que obtuvieron 
del Amor en los campos; 
la santidad de vírgenes gloriosas 
y el esfuerzo y trabajo 
que en favor de la ciencia 
cien genios del saber desarrollaron. 
Lema divino, cuya luz inunda 
de fulgor celestial hoy muchos claustros, 
que son plantel de rosas y azucenas 
do encuentra sus delicias el Amado, 
y para el mundo que a Jesús olvida, 
de amor y caridad sublime faro. 
I I 
Este es el jardín divino, 
cuyas espaciosas sendas 
bordan rosas encendidas, 
y bellos lirios do quiera; 
cuyas fuentes de agua pura 
fragantes nardos rodean 
y claveles olorosos 
y gallardas azucenas, 
que retratan en las linfas 
su esbeltez y su belleza; 
donde el manzano a la esposa, 
para que no desfallezca 
al ímpetu del amor 
Casa Berdún 
C o b e r t o r e s de Antequera , 
blancos, con cenefas colo-
res , de sde diez pese tas 
lleno de frutos se muestra; 
donde en un azul sin nubes 
se dibuja la silueta, 
siempre bella, siempre airosa 
de la graciosa palmera, 
cuyas verdes ramas son 
premio de triunfos y prenda; 
do las dulces avecillas 
ocultas en la floresta 
su tierno y sentido canto 
lanzan en mística endecha, 
y do siempre el ruiseñor 
con sus trinos y cadencias 
y con sus bellos arpegios 
sus soledades recrea. 
Aquí está la dulce Virgen, 
que de los Cielos es Reina, 
con su nombre de «Victoria», 
de unos monjes Madre excelsa, 
a quienes «de la victoria» 
nuestra España el nombre diera. 
Pues cuando a ella vinieron 
anunciaron, cual profetas, 
a nuestros reyes y tropas 
la conquista de esa bella 
ciudad, con razón llamada 
del Mediterráneo Perla... 
La Madie que es de ventura 
y triunfos segura prenda, 
para laá almas dichosas, 
que viven al lado de Ella. « 
Y aquí el Amado divino 
entre rosas y azucenas, 
como a su esposa querida, 
cual nunca amante te espera, 
para acercarte a su pecho, 
donde arde y se aposenta 
esa caridad sublime, 
que de tu orden es emblema 
y en torrente de delicias, 
que lo creado superan, 
calmar tu sed de venturas 
con las que al alma contentan. 
A ese su pecho florido 
acude y confiada ruega 
por tu Orden y por España, 
al fin de que siempre en ellas 
triunfe ese divino Amor, 
que en su Corazón se alberga 
y de venturas y dichas 
les trace gloriosa senda. 
F. J. CH. 
E L SOL D E A N T E O U E R A — Fagina b.« 
Grandes a lmacenes "Madr id-Par ís , , 
Participa a su numerosa clientela que a pesar 
Molina, se continúan tomando encargos, por el 
de encontrarse ausente su viajante Don Vicente 
catálogo de estos almacenes, en su domicilio 
El pasado domingo se celebró un 
encuentro de entrenamiento entr.e dos 
equipos—rojo y verde—formados por 
jugadores del Antequera F. C. 
Ganaron los rojos por 1-0. El fuerte 
viento reinante deslució por completo 
el partido, que pudo resultar interesante 
a no mediar este gran inconveniente, 
pues las fuerzas se hallaban muy equili-
bradas. 
Esta tarde, a las tres, se celebrará 
otro «macht» en el que tomarán parte 
cuantos elementos de valía existen 
actualmente en ésta, con vistas al parti-
do que el próximo domingo se proyecta 
celebrar con un equipo forastero.proba-
blemente el Alora F. C. 
De los jugadores que tomen parte, 
teniendo en cuenta el comportamiento 
de cada uno, se seleccionarán los once 
que constituyan el equipo. 
E. QUIPIER 




TUBERÍAS D E C E M E N T O 
DOBLE ENCHUFE, PATENTADO 
Ofrece catálogos: 
Romero Robledo, 22. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo o&ttean. 
IGLESIA DE LA HUMILDAD 
Día 27.—Sufragio por doña Dolores 
Salguero Blázquez. 
Dia 28.—D.a Piiar Sorzano, viuda de 
López, por sus difuntos. 
Dia 2Q.—D.* Ana María Ramírez de 
Arellano y González, por sus padres 
y por su esposo don Fernando Moreno 
Fernández de Rodas. 
Dia 30 . -D .a Teresa Arrese-Rojas, 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días 31, 1 y 2. — D. Antonio, doña 
Carmen, doña Purificación Palma y 
doña Purificación González del Pino, 
por sus difuntos. 
Inmejorables gaba-
nes de caballero, a 
40, 60 y 80 pesetas 
C I A D DE SEVILLA 
C A R N A V A L 1 9 2 9 
Durante los tres dias y Domingo de Pi-
ñata, no dejen de visitar el estableci-
miento de 
F H ñ ^ C I S C O GÜEISÍGñ IÍÓPEZ 
Calle Infante D. Fernando, 45 
(esquina a San Agustín) 
Gran surtido en pelucas de todas clases, 
barbas y bigotes, a precios moderados. 
(A varias comparsas que saldrán este año, 
se Ies han confeccionado las pelucas en esta 
casa ) 
no mm m im. ¡mm. ñ 
1^2 
NO C O M P R E V. s u 
calzado s in ver an-
tes los mode los 
que a c a b a m o s de 
recibir. 
De S r a . en ante ne-
gro y c c l o r e s de 
gran moda, e n alta 
cal idad a prec ios 
s i n competencia . 
-: N O T I C I A S :-
ENFERMOS 
Aun dentro de su delicado estado, 
ha experimentado alguna mejoría en su 
dolencia, la respetable señora doña 
Purificación González del Pino, viuda 
de Muñoz. 
También ha tenido alguna mejoría, la 
señora doña Dolores Ruiz Terrones, 
viuda de Pérez. 
Deseamos continúe el alivio. 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde de ayer y con numeroso 
acompañamiento, tuvo lugar el triste 
acto de la conducción al Cementerio 
del cadáver de don Antonio García 
Espinosa, padre de doña Ana García, 
viuda de Castilla. 
Descanse en paz el infortunado señor, 
y reciba su familia nuestro sentido pé-
same. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, la esposa de 
nuestro amigo don Eduardo Orozco. 
Enhorabuena. 
LA HERMANDAD DEL CONSUELO 
Como anunciamos, el próximo día 13 
de Febrero comenzará el septenario 
que en honor de la venerada Virgen 
del Consuelo costea su Hermandad, en 
la iglesia de San Pedro. 
Merced a las gestione? realizadas por 
la Directiva de dicha cofradía, en las 
funciones verpertinas predicará el nota-
ble orador sagrado reverendo padre 
Fr. Diego de jesús Crucificado, superior 
del Convento de Carmelitas Descalzos, 
de Zafra (Badajoz), lo que contribuirá 
al mayor aliciente del septenario, que 
este año ha de revestir gran esplendor, 
por el incremento que ha alcanzado de 
poco tiempo a esta parte la Hermandad 
de la Santísima Virgen del Consuelo. 
Para llevar a efecto la procesión de 
Jueves Santo, se están activando los 
preparativos, siendo seguro que, por el 
entusiasmo despertado ante el anuncio 
de su celebración, especialmente en t i 
barrio de San Pedro, dicho acto religio-
so tendrá solemnidad igual a la de ¡as 
famosas procesiones que verifican las 
demás cofradías antequeranas. 
MATASELLOS DE CORREOS DE 
PROPAGANDA DE ANTEQUERA 
Por acuerdo de la Comisión perma-
nente, se ha solicitado de la Dirección 
general de Comunicaciones autorización 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
JABONES CASTILLA 
J O S E O^STIJL.I - ÍA . ^ I R A I S T D ^ . 
T E L E ^ o ^ r o 184: :=: A M X K Q L J E P ^ ^ . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
¡i • L . Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
para costear un aparato matasellos para 
uso en esta esiafeta de Correos, propo-
niéndose lleve las siguientes inscripcio-
nes: «Antequera, pintoresca y monu-
mental. Visitadlas «Antequera, Cueva 
de Menga y Torcal, famosos. Visitadlos,» 
Nos parece plausible la idea, encami-
nada a utilizar la difusión de la corres-
pondencia para hacer propaganda de 
nuestra ciudad, y al elogiarla como me-
rece, nos permitimos proponer se haga 
extensiva la petición para la estafeta de 
la estación de Bobadilla, enclavada en 
nuestro término y también de importan-
cia para el objeto que se persigue. 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia parroquia! de San Se-
bastián, tuvo lugar anoche la firma de 
esponsales de la bella y distinguida 
señorita Carmen Rosales Reina, con el 
joven propietario don José Martín 
Avilés-Casco. 
La boda se celebrará en breve. 
VIÁTICO 
Anoche, y con extraordinario acom-
pañamiento, fueron administrados los 
Santos Sacramentos al joven don Anto-
nio Jiménez Campos, cuya enfermedad 
se ha agravado en los últimos días. 
Deseamos que se aleje el peligro y 
sobrevenga pronta mejoría. 
ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN 
DE HIJAS DE LA DIVINA PASTORA 
Para conmemorar el primer aniver-
sario de la fundación, se propone cele-
brar esta Asociación solemnes cultos 
en honor de su titular en la iglesia de 
la Victoria. 
Consistirán dichos cultos en una misa 
cantada a las ocho y media, en la cual 
se distribuirá la Sagrada Comunión a 
las asociadas, y en los ejercicios acos-
#strakán, pcluch, imitación piel 
Lo más nuevo. 
C i u d a d d e S e v i l l a 
tumbrados de la tarde, a las cuatro, con 
plática a cargo de un padre capuchino. 
Se ruega a todas las asociadas la' 
asistencia a estos cultos. 
INCORPORACIÓN A FILAS 
Por orden de la Capitanía general de 
la segunda región, se han dado las dis-
posiciones necesarias para la incorpora-
ción de los reclutas de cuota a los cuer-
pos que hayan sido destinados, que 
deberá verificarse el día 1.° de Febrero. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Como en años anteriores viene cele-
brándose en esta iglesia la novena a la 
Virgen de la Candelaria. Dió comienzo 
el viernes 25 de Enero. 
Todos los días a las diez es la misa 
cantada, y por las tardes, el ejercicio a 
las cinco y media. 
En la función principal, que será el 
día 2 de Febrero, a las once de la ma-
ñana, predicará el capuchino R. P. En-
sebio de Rebollar. 
Por la tarde se terminarán estos cul-
tos con una solemne procesión con el 
Santísimo por el interior del templo. 
La parte musical a cargo de los RR. 
PP. Trinitarios que alternarán con un 
nutrido coro de séñoritas. 
EL HOMENAJE A LA REINA 
El día 21 del presente mes quedará 
cerrada la suscripción para el monumen-
to a la Jefa suprema de la Cruz Roja, 
cuyas listas de donativos se publicarán 
oportunamente. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Por el Ministerio de Hacienda se ha 
dictado una Real orden declarando que 
los industriales que conjuntamente ex-
plotan industrias sujetas al libro de 
ventas con otras exceptuadas de la obli-
gación de llevarlo, el volumen de ven-
tas u operaciones correspondiente a 
estas industrias exceptuadas podrá de-
ducirse del total a los efectos de la 
liquidación del impuesto, siempre que 
se lleve contabilidad aparte o se declare, 
con las garantías debidas, e! porcentaje 
que corresponda a unas y a otras in -
dustrias. 
Recordamos a los interesados que el 
plazo de presentación de los libros en el 
Ayuntamiento termina el Sl del co-
rriente. 
SE VENDE 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
El sábado 9 de Febrero, dará comien-
zo un solemne triduo a la Virgen de 
Lourdes, en la iglesia del Colegio de la 
Inmaculada, costeado por tres señoras 
entusiastas y devotas de la Santísima 
Virgen. En el número próximo se 
anunciará el horario de los cultos. 
EL CARNAVAL 
Como esperábamos, la comisión mu-
nicipal de fiestas se ocupa ya de la con-
fección del programa del Carnaval, cu-
yos detalles aun no podemos publicar 
por no estar ultimados; pero sabemos 
como cosa segura que habrá concurso 
de estudiantinas y comparsas, y de más-
caras, otorgándose los premios en el 
salón Rodas, probablemente en la no-
che del segundo día, y al siguiente, 
en el mismo local, habrá concurso 
infantil, cuya importancia superará al 
del año pasado. 
de los Círculos reina 
siendo probable que 
se celebre en local 
el salón de fiestas de 
Para los bailes 
gran animación, 
el del Mercantil 
más amplio que 
dicha sociedad, que resulta siempre 
estrecho para la gran concurrencia que 
tienen los bailes de la misma. 
T r a v e s i n a s , terciopelos y 
p a n a s e s t a m p a d a s 
Lo más barato. Lo más selecto 
CIUDAD DE SEVILLA 
E L SOL' D E A N T E Q U E R A 
03. earco 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S. A. 
Vía Layetana, 49 ,—BARCELONA -:- Calle E s l a v a - M Á L A 6 A 
PADRON DE CASINOS 
Por la Alcaldía se ha publicado, con 
fecha 19 del actual, un edicto, anuncian-
do que en la Secretaría municipal se 
halla expuesto el padrón de casinos y 
círculos de recreo, por un plazo de diez 
días, 'para oír reclamaciones sobre el 
pago de arbitrios por tal concepto. 
EXTRAORDINARIO 
Ha llegado a nuestra Redacción el 
número extraordinario publicado por 
nuestro estimado colega «Vida Marro-
quí>, queden la hermosa población de 
Melilla contribuye eficazmente a la 
labor de¡cultura y civilización que Espa-
ña realiza en tierras africanas. 
Felicitamos a la Redacción de «Vida 
Marroquí>, y en especial a su director 
el notable y joven periodista y poeta 
don Fermín Requena, por la presenta-
ción del notable, número, agradeciéndo-
les el envío. 
SE OFRECE 
dependiente de paquetería y quincalla, 
para dentro, o fuera de la población; 
buena conducía. 
Razón: Herrezuelos, 26. 
CRUZ ROJA 
Hoy, a las tres, celebrará junta gene-
ral reglamentaria la Asamblea local de 
esta institución. 
REAL HERMANDAD DEL SEÑOR 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El lunes día 28, alas ocho y media de 
la noche, en la sacristía de San Sebastián, 
se celebrará junta general extraordinaria, 
con el fin de tomar acuerdo, para sacar 
EliFEBÍllEDIIOES 
DEL; 
Estómago - tt¡|a$o - Intestinos 
y Páncreas. 
Por el médico especialista de Málaga 
Codos los domingos, consultas en el 
H O T E L . UN R A I N T E 
Casa Berdún 
La sastrería que cuenta con el 
surtido más completo en 
pañería de alta calidad. 
en procesión a [nuestra venerada ima-
gen, en la madrugada del Viernes Santo. 
Se suplica a los hermanos que, aparte 
de la citación individual, se den por 
citados, rogándoles la asistencia perso-
nal y caso de no poder concurrir, dele-
guen en un hermano que los represente. 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
Tenemos a la vista el folleto repartido 
por esta entidad bancaria entre sus 
accionistas 'y cuenta correntistas, don-
de se publica la memoria correspon-
ci¿nte al ejercicio 1Q27-28, la cual va 
precedida del discurso pronunciado 
ante la junta general por el presidente 
del Consejo de Administración, exce-
lentísimo señor marqués de Cortina, 
documento interesante en que se histo-
ria y expone la situación actual de la 
economía del país, y de cuya lectura se 
obtienen provechosas insinuaciones so-
bre ese aspecto de la vida nacional. 
Respecto a la memoria, se expone el 
auge de que goza el Banco, y que ha 
determinado importante aumento en su 
movimiento de fondos y en sus benefi-
cios líquidos, que se han elevado a 
pesetas 8.819.098.05, o sea 1.375.692.61 
de aumento sobre el ejercicio anterior. 
Este dato elocuente, así como el de 
la creación en el año anterior de nuevas 
sucursales, que hacen ascender a 263 
las que funcionan actualmente, es prue-
ba de la importancia alcanzada por esta 
entidad de crédito, a cuyos directores 
fe icitamos, así como a los delegados 
de esta sucursal por la parte que les 
toca en el incremento del Banco en 
Antequera. 
P E L L I Z A S 
Indiscutiblemente baratas 
y buenas 
CIUDAD DE SEVILLA 
C T U O T . A . S 
Encargue su traje con tiempo 
C A S A B E R D Ú N 
SASTREHÍrt MILITAR Y PAISANO 
Nueva combinación de 
trenes y de los servicios 
de Correos 
Por la proximidad de la Exposición 
de Sevilla, se ha ordenado una nueva 
combinación ferroviaria que comenzará 
a regir el día 1.0 de Febrero, con impor-
tante aumento de trenes expresos, mer-
ced a la cual será posible realizar viajes 
de ida y vuelta en el día a Málaga, 
Sevilla, Granada y Córdoba, y estacio-
nes intermedias. 
De Antequera saldrá, con dirección a 
Bobadilla, el tren llamado cortó, a las 
7.30; y pasará e l correo de Granada a 
las 11.25; el mixto, a las 17.05, y el 
expreso, a las 21. 
Én sentido contrario, circularán: el 
expreso, a las 9.21; correo, a las 12.56; 
mixto, a las 18.35, y corto, a las 23.10. 
Además pasarán los actuales trenes . 
ligeros como expresos discrecionales, 
solamente durante las épocas en que no 
se hallen funcionando los nuevos expre-
sos Pullman, cuya circulación se dará a 
conocer al público oportunamente. 
En Antequera sólo parará, a las 8, el 
procedente de Bobadilla para Granada. 
Por consecuencia de esta modifica-
ción de horario de trenes, habrá de 
establecerse nuevo horario del servicio 
de Correos, cuyo detalle no podemos 
anticipar por estar en consulta de la 
Superioridad. Mas tenemos entendido 
que ahora quedarán satisfechos los 
deseos de Antequera de recibir antes la 
Prensa madrileña y correspondencia 
general, como hace próximamente dos 
años pedimos a la Dirección general de 
Comunicaciones en escrito firmado por 
la mayoría .de las fuerzas vivas locales, 
pues parece ser que se crean dos ambu-
lancias, una que marchará a Bobadilla 
en el tren corto y regresará,en el expre-
so de las 9.21, trayendo el correo de la' 
línea general, y otra que llevará la 
correspondencia de ésta, en el expreso 
de las nueve de la noche y regresará en 
el corto. 
fiNTOniO n f l V ñ R R O 
T E J I D O S 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
Realización de 
R E T A L E S 
de todas clases a mitad de precio 




T i LLER DE MARMOLES DE TODAS CLASES 
D E L PAIS V EXTRANJERO 
ROMÁN GONZÁLEZ F O N S E C A -:- MÁLAGA 
Tú 
mmum - FÜEHTES -- coiüjniies -- PAÍIÍERTOS -- TaBiiMS PORS JHOEBIES 
Para entrega inmediata, se reciben encargos de LÍPIDIS SEPÜltSl.lS 
Representante en Antequera: MAKUEL DIAZ IÑIGUEZ.-Medidores, 6 
Trajes, Jersey y Saquitos 
para señora y niños. 
I n m e n s a c o l e c c i ó n 
Precios irrisorios 
c i a d de mm 
A T E N C I O N 
A C f l m B I f l R OE GORRA 
- POR POCO DIFIERO -
En la acreditada sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
se hace una verdadera realización 
de gorras estupendas, a 
O , 5?9 & l O 
reales, para las próximas 
festividades. 
G H R f í S U R T I D O G O R D A S 
Y S O M B R E R O S D E ÜüTIMH 
N O V E D A D . 
M U G I C L A Ñ O Y C O M P . 
MAOÜIIARIA AGRICOLA E I5ÍDUSTRIAL 
' C T U R I I 
E s p e c i a l para labrar o l ivares . 
torneo íctallcs;LUIS KOBEl PMEJHBREGfl)lSan ^ " 5 " " - 2 0 
t l i M L M A N T B # U B B A • 
Casi un especfap* 
era esc pebre hombre c»-
tragado por una vida Ée 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo intelec-
tual. Consunción que dege-
neró en neurastenia con to-
dos los efectos de esa ho-
rrible enfermedad. 
Ese joven, antes ani-
mado y bullicioso 
se volvió irritable y 
melancól ico . . . pero 
fuéle aconsejado por su médico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energías mentales y muMplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. E l Jarabe 
P O F O S F ITOS 
SALUD 
combate la neurastenia y la debilidad 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid S A L U D . Rechazad imitaciones. 
24 HCOPIA-S 
Dentro de este tiempo entrega 
CASA BERDÚN 
un traje a la medida, correcta-
mente confeccionado, para sa-
tisfacer a la persona más 
exigente. 
P R O Q R ATTlfl 
qu« ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XII I , de dos 
a cuatro de la tarde. 
I,0 Pasodobie *L'Petit Parissien», 
por Parés. 
2. ° Farruca y zambra de la zarzuela 
«Querer de gitanos>, por Arquelladas. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La Tem-
pranica», por G. Jiménez. 
4. * Baile andaluz «De Sevilla a 
Gfanada>, por Arquelladas. 
5. ° Pasodobie «El serenito», por 
J. L. Losada. 
J U M I U B I O B O m 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
muy distante de los goces de la tierra, 
y más distantes aún de Iss delicias de 
ur.! eterno paraíso.... B^ja hasta esos 
desgraciados..., búscalos, sal a su en-
cuentro con aquellas palabras que hacen 
estallar torrentes de júbilo indecible, en 
las regiones de ia eternidad..., hazlo 
por tu Sagrado Corazón, 
Y ahora ocúltanos en él como una 
lágrima querida de tu Madre.... No 
consientasjque por nuestra flaqueza se 
nos roben, de ese edén las criaturas. .. 
Llámanos, mándanos venir a Ti . . . , y 
puesto que hemos conocido las bellezas 
del Corazón del Hermano, del Amigo, 
del Rey, de nuestro Dios, del benignísi-
mo Jesús, queremos estar contigo para 
siempre.... Señor, haz a tus hijitos dul-
císima violencia.,., esclavízanos en la 
prisión de caridad de tu Costado..,, 
donde te adoremos y te amemos,.., 
donde vivamos de tu vida,.,, donde te 
cantemos, Jesús, por los siglos de los 
siglos, glorificándote en las misericor-
dias inefables de tu Sagrado Corazón: 
¡venga a nos tu reino! 
X, X. X. 
Palabras de los n iños 
antequeranos de las 
escuelas al Sagrado 
Corazón de Jesús 
Señor, tenemos que despedirnos.... 
Nos vamos, Jesús, de tu lado; mas de-
jandC» nuestros corazones en la llaga 
sangrienta y celestial del tuyo.... ¡Ah!, 
y al despedirnos en esta tardo «de nues-
tra confidenda>, consiente, Salvador y 
Hermano, Señor y Amigo, consiente, 
que te recordemos a muchos desgracia-
dos que no están aquí con nosotros, 
¡ay, que te han dejado quizás por su 
culpa!... 
Eres tan dulce, Jesús Divino, da una 
victoriosa luz a tantos ciegos que no 
quieren ver tus maravillas,,., ni recono-
certe a T i como el Camino...; hazlo por 
tu Madre y por tu Corazón!.. Eres tan 
tierno. Señor Divino, da paz a tantos 
que la buscan extraviados en la feria 
seductora de un mundo que cantando, 
vende lágrimas y muerte.... Eres tan 
compasivo, jesús Divino, sacia e! ham-
bre de amor, de amor inmenso que ha 
desviado a tantos pródigos.... Son infe-
lices, y cómo no sedo..., lejos del 
manantial de tus altares..,! Vuélvelos a 
tu Costado..., que reconozcan que Tú, 
que sólo Tú eres la vida y el Amor..., 
Eres tan amoroso, jesús Divino, endul-
za los llantos desesperados de aquellos 
que por sufrir las horribles decepciones 
de la vida, sin el apoyo de tu gracia, se j 
han envenenado con sus lágrimas, y se ' 
cncuentrai], \'u t iVnsf, ea un abismo 
CONTINUA LA SUSCRIPCIÓN PARA 
EL MONUMENTO 
Suma anterior 35.418'85 
Colegio de niñas de la Victoria 
de las Terciarias Francisca-
nas de los Sagrados Corazp- y 
nes de Jesús y de María, 
según relación que sigue 13,20 
Suma y sigue 35.432'05 
Señoritas Heras, 2 pesetas; señoritas 
Laude, 2.—; señoritas Ríos, 0,25; seño-
ritas Concha Guerrero, L — ; Lola Bau-
del, 1,—; Pura Morales, 1,—; María 
Robledo, 1, — ; Pura Robledo, í.—; 
Carmen Jiménez, 1.—, Encarnación Pa-
lomo, 0.05; Remedios Palomo, O ^ ; 
Dolores Benítez, 0.05, María Rodríguez, 
0.05; Anita Téllez, 0.10; Dolores Para-
da, 0.05; Soledad Marios, 0.05; Carmela 
Porras,0.25;Soledad Porras, 0.10; Soco-
rro Porras, 0,10; María Martín, 0,05; 
Carmela Hidalgo, 0.05; Conchita Orte-
ga, 0.05; Dolores Tortosa, 0.10; Dolores 
Tirado, 0.05; Carmela Ruiz, 0.05; Soco-
rrita Morales, 0.05; Carmen Gutiérrez, 
0.05; Purita González, 0.05; Paca Gon-
zález, 0.05; Rafaela González, 0.05; 
Fuensanta González, 0.05; Rosita Go-
doy, 0.05; Socorro Cañete, 0.05; Fran-
cisca Vega, 0.05; Rosario Zuiita, 0.05; 
Socorro Vega, 0.05, Dolores Vega, 0.05; 
Eugenia Márquez, 0.05; Concepción 
García, 0.05; Teresa Navarra, 0,05; 
Dulce López, 0,05; María López, 0.05; 
Dolores Lara. 0.05, Carmela Romero, 
0.15; Consuelo Barón, 0.05; Dolores 
Casado. 0.05; Carmela Villalón, 0.05; 
Remedios Barroso, 0.05; Socorro 
Oarcia, 0.05' Angeles Casado, 0.05; 
Concepción Morales, 0.05; Ramón Me-
lero, 0.10; Paco Melero, 0.10; Juan 
Aguilera, 0.05; Vicente Morales, 0.05: 
AW.olo Godoy, 0.05. 
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VIUDA DE JOSÉ B A Q U E Y VERA 
Fábr ica de Azulejos y C e r á m i c a a r t í s t i c a en general 
F U N D A D A EN 1880 L A MAS A N T I G U A D E A N D A L U C I A 
EXPORTACIÓN A T O D O S L O S PAÍSES 
FáDrícas: p a t ü t e , 11 y noiseñor, B; - Esciítorío g Exposición: Sao Jacinto, so 
; V I L - L . A ( X R I A I V I A ) 
T e j a s planas , Ladr i l los p r e n s a d o s 
para fachadas , S o l e r í a s y otros 
mater ia les de c o n s t r u c c i ó n . 
fiepresentante m A n t e p e r á : TniGüEL QññClñ REV 
MERECÍLLAS, 2 1 
H E R 
No olvide usted que seguir el Método C- A. 
B O E R es asegurarse contra la estrangulación 
hemiaria, y es el medio más eficaz para 
combatir la H E R N I A . Los Aparatos C . A. 
B O E R triunfan donde todos los sistemas 
han fracasado. 
En cartas, como las.que siguen, lo afirman 
y pregonan miíes de personas que deben la 
salud a los renombrados Aparatos C . A . 
BÓER, los cuales reúnen las cualidades im-
prescindibles y fundamentales en todo trata-
miento mecánico de las H E R N I A S : Potencia, 
comodidad, suavidad y eficacia. 
Cártama, 8 de Enero de 1929. Sr . D. C . A . 
B O E R , Barcelas. Muy Sr. mío: Le autorizo 
para que haga público que tanto mi hijo como 
yo estamos curados de las hernias que sufría-
mos. Sin temor alguno podemos dedicarnos a 
nuestros trabajos, quedando agradecidos, 
Sr. B O E R , por lo que ha hecho por sus 
I A D O 
affmos., s. s., ANTONIO GUEVARA e HIJO, 
calle de Veracruz, en CARTAMA (Málaga). 
San Martín, 7 de Enero de 1929. Dr. D. C . 
A. B O E R , Barcelona. Muy Sr. mío: Estoy 
muy contento por haberme curado con los 
buenos Aparatos C . A. B O E R , la hernia es-
crotal congénita que tenía. Al ser examinado 
para las quintas y alegar yo que estaba her-
niado me dijeron los médicos que mi hernia 
ha desaparecido por completo. Mi gratitud 
hagia usted ha dictado la presente que puede 
publicar en bien de los herniados. Mande a su 
agradecido s. s. FÉLIX PEIRO LO RENTE, 
calle Obscura, 5, SAN MARTIN DEL RIO 
(Teruel). 
Si anhela usted su bienestar, adopte sin de-
mora el Método C . A. B O E R , que ofrece al 
HERNIADO más exigente, por adelantada 
que sea su dolencia y cualquier esfuerzo que 
haga la m á x i m a seguridad. Visite hoy mis-
mo al afamado ortopédico en: 
G r s u n s k d a , martes S Pebrero: Hotel Pairís. 
Loja, miércoles © Rebrero: Ponda F*ositivs. 
AftiTEQUERA, j u e v e s 7 Febrero: H O T E L I N F A N T E . 
Málaga, viernes S pebréro: Hotel Simón, 
L.LJoena, sabadlo © Pébrero: Ponda Suiza. 
C. A. BOER, 
B I B L I O G R A F Í A 
<Kety, amor y dinero», por Leonor 
H. Pciter. 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa» con el número 116. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas, 
Editoiial Juventud. S. A.—Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
La prestigiosa novelista norteameri-
cana Leonor H. Porter, es sobrada y 
ventajosamente conocida en los países 
anglosajones, donde las principales de 
sus obras logran una difusión que en 
España apenas podemos concebir tra-
tándose de un escritor. Es, pues, uii 
vaior sólidamente cimentado de la no-
velística contemporánea. 
Las características predominantes de 
esta escritora son la sana alegría, el 
entusiasmo vital y el bienhechor optí-
mismorcontry3uyendo con sus novelas, 
, Feiayo, 60, BARCELONA 
deliciosamente amenas, al desarrollo de 
las cualidades morales. Es fundamental-
mente honesta sin tener nada de sopo-
rífera—prueba palmaria de su gran ta-
lento y de su arte—y su fantasía nunca 
rebasa los límites de lo verosímil y de 
lo humanó, lo cual da al conjunto de su 
obra un gran valor psicológico. 
Si quisiéramos clasificar como escri-
tora a Leonor H. Porter, diríamos que 
sus obras pertenecen a esa rara clase de 
literatura—y por lo rara, preciosa—que, 
al mismo tiempo que entretiene agrada-
blemente nuestra imaginación, eleva 
nuestra alma estimulándola a las accio-
nes nobles y generosas, pero de un 
módo sonriente y alegre, no con enfa-
dosas prédicas, sino con lecciones des-
prendidas de hechos graciosamente 
narrados y formando una bien urdida, 
e interesante trama. 
«El soplo divino», saínete en tres 
actos, original de E. Quesada García. 
Hemos recibido un folleto contenien-
do la obra cuyo título encabeza estas 
líneas, y que fué estrenado con gran 
éxito en el teatro Mora, de Huelva, por 
la compañía de Margarita Robles. 
Se trata de un saínete, en que el 
señor Quesada se nos revela como un 
autor teatral notable en el género cómi-
co que cultiva y de que da muestras 
ingeniosas en el satírico periódico gra-
nadino «La Cotorra», 
i Agradecemos el envío y deseamos al 
señor Quesada muchos éxitos teatrales. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Luque Medina, Amparo Gonzá-
lez Rodríguez, Cristóbal López Grana-
dos, Emilia Casado Corbacho, Francis-
co Quirós Romero, Josefa Pérez Ortega, 
Magdalena Vegas Vegas, Félix Sánchez 
González, Lorenzo Benítei: Martín, José 
Antúnez Zafra, José García Ortiz, Rafael 
Terrones Arcas, Manuel Solórzano P é -
rez, Ascensión Hidalgo Mora, José 
Aciego Hidalgo, Dolores.Morón Santia-
go, María López Rubio, José Carrillo 
Carrillo, Teresa Acedo Roldán, Isabel 
Entrena Gámez, Juan Cedano Palomo, 
Dolores Palomo León, Concepción 
Huertas Reina, Antonio Martín Mbrea, 
Rafael Reina Fernández, Teresa Román 
Espinosa, Antonio Guardia Moreno, 
Miguel Pacheco López, María García 
Hidalgo, Esperanza Jiménez Cano, Isa-
bel Moreno Ocaña, Rafael Jiménez 
Romero, Manuel Olmedo Rodríguez, 
Timoteo Díaz Santana, Manuel Alvarez 
Martín, Josefa Barba Gómez, Dolores 
Madrigal Cuberos, Eduardo Órosco 
Márquez, José García Fernández. 
Varones, 22.—Hembras, 18. 
Los que mueren 
José Jiménez Rivas, 4 días; Pedro 
Curiel Hurtado, 75 años; Manuel Rus 
Montero, 77 años; Antonio Cañizares 
Mendoza, 52 años; Josefa Muñoz Pinto, 
34 años, José Lara Sutreros, 64 años; 
Nicolasa Hidalgo Martín, 88 años; Juan 
Martin Pérez, 5 años; Justo Pelayo 
Romero, 20 meses; Purificación Ramos 
Aguilera, 2 años; José Benítez Pérez, 
un año; Francisca de la Rosa Cantos, 
85 años; José Conejo Romero, 84 años; 
Dolores Reina Ruiz, 71 años; Francisca 
Aranda Ruiz, 3 días; Timoteo Díaz 
Santana, un día. 
Varones, 10.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 40 
Total de defunciones. . . . 16 
Diferencia en favor de la vitalidad 24 
Los que se easan 
José Ruiz Vilchez, con Francisca 
Gutiérrez García. — Cristóbal Morón 
Rosas,con Antonia Santiago Vitlanueva. 
